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Class Elections Tomorrow 
rriAl.y. (l.tlnhn 1)(, wiU cin l .. 'U JIItwifn1 of Itt" Utl'Itnea .\d.hd.lnLUna .''11 ",rtt_f-
'nl Dh·' .. lo .... aJI upportunilr lu eJrc:l thar (iut oftJc!.(lnl from a tutal 4J( furty-4lil ~.ndicb.l"" 
,..... tledloo WIll t. hid dunnJf Ut, nun" how t. lb. catlettrt. """h Ihl!' f'PUitll tlCinr 
r
;onDlWln4 I.rr. t!sd n •• tne I ...... 
G!ee Club Report ~ ..... __ ... ___ ......... '% ~w .' ~ Tk\.I ttu .. 
By DaB.Id L. Ihon 
'-.:L IlI!;U' 
1J.,,:.,-r • .iIQ al-ot 
• 1.· U .. ,t.... a" 
I" ,US I 
4", ,l' ~I' 1I.t, ',~" dU 
,. ,/ III 1~l1' " bt .. air' ...I 
Iw her talWl1'd ./!J£.~ H""b U .... 
" ., r,...Jdml eatbr (Jrl'" I, \ I'" 
~~v~"'~.~"':::,~':X~'~"~''':''======::=~~~~;;;~;==:=:::,:::=:::=~O~':'~-::'~'~'=~'~'J!l:~: r~1 v. -ill/If :tf'(rr1lrv, ,I l' ",I' Gallucci. Trc,.1UU Th. lint major n .. , 1IIJI..ct~ Open House 150 Della Omega ~;:a :,::.:= "..":.:~:';~ 
8(>1n ond Thot.a'. Ball Sponsored by ~hool (;"'" Members Hear :.. ",11 ~~ut': == 
niPI III the.bent. Ott.l)< tho, ... 
Greek Letter Coundl 1 ,J."." ,.. William Goode ;::,=;: :; :,.:,; 
I-U Intemlisaion 
rhe first. dinner tpe;aking Dwing th, m- .~., ,nt" Cl~, ulb and to-
, 'l I" Mer ". frHh-
1lIrII 110/' ~Tit • ""a. I I., on fhUN-
1kJ I - Ol"l"btr 10. The Greek 
1 t"':'c.' (wnd: wI:.I(" i. ,he over , I, 
1).-.rI)t t· all lnuarmues l!'Jd ·l.>f'Oflli.-a. 
tiro(! J 11,1_ ",!omul "tI." I '"" 
... pnu lor ..... ","_1 .. 1 
.,lI1r ., -.u! 
,\1",,1_ Cftl'rt.hneln~'" ' ... 
1- II'. i.~ tl"""nlln ..... r. 
I'-~ 11'0&1111 /.i ,1""1.0«: to illl! ~I"'" tlid, ,I. ___________ ....J 
fT'antwrn 1.1 'I,r r,. .'1m"" Q(t, IDo 
)rnJlr, ~ .. j >tI.lPI~ UJI _ j,al':r «1101. Art Comes 10 Bryanl 
• Delta Onltp Prof(uional >0',.,_, __ . 10 give twe. ED':ert ptrl:.nn-
uy took place WonhY n:....a.'. .. .. 
'6" " f.!!~, ' "l.I:atlOlll. .,.., 
lob~r -4 al the Admiral Inn },Ir. will I .. "'.!.~ ... rdires 'i ,'-;e 
William 'f, Goodt, Arent for Mt'r- WPR(. u..z ,." .lilIt "llion ill 
rill Lydch, Purct. Fenner, and ProlIJ... T' , I 1f":1~ 
Bunt. was IOe '\lelt tpeake,: Mr. Oub f'ri.',~n ... "" '- IITnlUaud 
Goode"1 inrorm:uive ulk and ilJua- a attr dat .. 
Iralivc movie held Iht inttrut AI", Itu,io~ " """ .11'1 \.ft, ""_ 
the 15(1 IJI'!'mbe" and gnUt, who p~: l':l/;n5 II' n.a.-. • M,ntlrr .-I 
.ttende" Ihe meetirl, A thort ~I!ter lei ~t th< Chri511n~" ~_ 
questl .. ! period followtd. Mr.}o- Sf)ft'i:r.! ~",/ll. " 'm\1 
... pl, 1 ... ,.101:\ rut pruidtnl . .,' '" , 
Fire ItreveoUon 
at llrysnl 
1... It.)15. Uoo 6.1'1:11 ... 
Amakl.D 1dt00h Ind con..ett. 
RCI~lak peoopJ. I,Q all .. 
or m. aTe c-.;a~ IJII'lu. ". 
tittJ..:l; "bleb .hOw • steady in, 
cr ...... n tbe buUcllJ:te .~ {omt 
!'I, .. nf 'h," eommy "J1wt N ... 
tiUflAI Ftt. PnatRttrttl ,,-.cit. 
""'Il, IOf.thaT whb q. c.hia, CJ 
Bt)'nU mIU"lm8JIU \111ft" ,db: 
W"nd4!llCbA/cr. lVeeI .-.uyDnll 
at Brymn ColSrl'" "" ~ 
care In the di.sx-.I .. ci,.· 
etta and matches. n.. fTt:ftIo 
1MadI.u Ifn pJ"u,td .t . Pproona,\ 
lueationa IbroUCb-.t th. , 
Pia. an.i (bey afl -to ... \MId lor I 
th. dJ • .,.u .r c:i4l1lrflta. ~ I 
"chie'" ",oold Irprec:w. _ 
I'''''' II- b nnrr mil Irol-.t\1 ~ltprrI. 
'" ~llraot II.,. fit"" .J'I ',. I\,.v 
fn::t1lJll'lllll ",.."."'" . I II -'oi'H&' 
!a. fllmlflliar G~. -"lIPr.,.. ..... 
iUIIl'Ii 'It -ttenll j;1. llwidt .r""-ll LI, 
r :I~ Omega ..... as an honored 
1111< 1 
serVle" WI "III,.' I III 
\U(/iturtuII\ 
• coll~tiv. cooper,tlOll. j 
•••• o ••••• ~ •••••••• 
'1 . I ,IAI. 1A- '~d. "t') .~.,ftll -.-a.·on ~~~--~~~~~= -
,tun .,.('1"" 
, Ltee:.I.,*t'1' ".Ilro'11. (Wf'!'OSW 
~ ,I .. pruWnu IrvII1 ..-h ,,.tcrnity 
Iftd ·.tIo t.w. ,l,u)ee on tht fol-
t(.N'Ut J!1Ihc \ .. IIbr I)'lIl. Thi. cGnc.e. 
~ an IdlhUonaI opfOftUnity fO(" 
tbr m.M1en to become acqualnttd '1l'uh 
U, ~ of ach fraternity and 
.n'OJ1f~ .... t thf: aamt time., the Coun-
~-it C', • '" t.... nK'euary furxb to 
ettr)" .", :',o!:lf IlClivitiu throuchO\lt the 
,...., n.e Greek Letter Council pro-
JD(:I(t .t"'"tiort bttwte\ the fra-
'"n'lil d ~fotilitl.nd the Collc,e 
utI'lU"i~lnl .. u" II ,L 
On the Sidelines WOtrttn'. Dorrnt 
i4J,,~. Hall. 
I .lIlIrdJ 
llst- ~. I~O't1Ir, .1 at)'Ol'" ."f inl ~prtIdieIm:lthal·ha ,q ....... ....td f""'~'l' Hgil ..•. Maric 
lull , .. bt" 1"'*. The boa·II"1, .... l. Ikr.,., ,. Yd.," bt.u., Wu4<1 s.riPi! 1IM",.'o/, """.U . 
• ~ ",rtf" ..... old. At'cr "121 vtfr dt"III'ttd: JIu- IotfiH qe. -"' .-".. • "M 'hit.. .. ... JU!ll~ 
,0001 tII)!dtn. I- .r1!; ..,. lhe ~ I hd '" "'-Crlll,-nn.. t.nr D~ l\1dt'~ '. HoIJ .• . .• . ... Gail 
"flfW.... mUll" IIIIq'jeimtlrf 10f' ttl,. ,,,,"11 1("", ,H'JIJ. . ... .. Vera 
T __ EI-'o.~ 
t'hI st.1M N 
I\'pba 1lct.t a. 
n.at,.Dm 
0ri~1 .. 
tkh iP'l' CW 
.., ..... ~ I"i. 



















n. tnJr In II» I~, ",.. ~ 
1ItIrtdIeIl...,1 ,1 .crt~fI it., tf, • .,.hl 
tD.a!:Ia will be tit .. .,11 1I>tt!ttIb I,. 
Tall £""'1, '" ~ .. 
AIjI* n... COl •• 
i(qp, T", .• 
11!i Slar.ll Nt! o. 




nr ~Mloal1 .... " .tlll .... 
,,"tJ Ii""",,, "t'tlT III t MI f,.",{ttal 
hAft 1I1tatU h),t Ihtfr 1i",1 ttnallfll' :1 
thr "tH I 'JII line 1,1t,," IU IIICI lralm> 
,.t/'I I,hnw ~ 111''' lilt,. ... at "t 
il" 1""'11. bt ~Jt of IlIar (l11IY"I, l'J' 
~ -".tl.tl"TIr:lit1tt 
pitchi,. .,rflH II I" 
". aA tn ....... e."-' .... 
I.be Ii ... "".ta fOUl'teat UJWd,a1 .. 
tor.tfttt. All G'Ct.r ...... ,. 
""IH~lttJ 
" '~'.-n ,.m,*" I •• 'Pf' tI'II ,I If 
0' 11111' ,., 14M" ct ,,",. t,ctad", 
I" Tile tiT",' .~~ '"~U't 
"lit lbe )fth!atrrf .... 1 ~ ... 
~ .. It,. I"t .11)111,. Ilt(lil1~ 
n' 
Ill" ARif!W ........ !.,p.rnu t t 
.... 'f. ,I I~ ..... 0' 
, .t fh .~c- *\'01.4 ... ~ 
Il:.f'" .ta:tt 11M .uuut I ladvmu .( 
.......... 
L-Isue 
S<-nior and Junior {'an· 
dldat,.. __ )'1"" '2 
!Iopbomor/' C'ludid.tt\> 
. ____ .__ P."e 3 
j,'r~""'" Candldeu-. 
run I 
8eftflarl.l Candldill .. 
• _-,'are Ii 
i'rt'11 ('nndidnt .. 
____ .Page 6 





Senior Class • • • • 
'" Isln.ll 
Hi.; ~ehoc.l; ,. !ilI11- .. "dun, 
Providence. 
Ihah School .... ·livitiu : Track 
Swimming: 
Bervice : United $O r Air Force.- . 
. Utioned in J_ IJUl, Aorta with 
the Stntelric Air Command. 
A~U ' ll1""l a~nt : Phi Signlu N< 
F~terllity-held office u AluDu 
Secret.ary ud Gn-nd COWlcill!lu 
Slatement by Candidate of hi. ",1..1· 
(ornt: 
"To represent tbe mterestl or Ih 
~nior Cia .. In .11 a~tiviliu Ind 
pt-rform tbe dutiu ol ,hil office 
Ibe best of my abUity." 
iRL 4RCHW4V 






Gc:or.t k:.. B.U .. 
IUlliot I ... 
r,uldtnL 
"0". ~laIllH.t4 
'1 'i~ I~ S.,n,tori fH.l, 
SdtucJI 
Acti.,. I. HI.l, ."",1 .,om" ~ 
If the ha,C'ollll t •• """ 
of the Student C(lUod l. \ 
of tbe Younl" CJ, I" I' '·oulh I 
pnjulion. 
Veteran Urlh' ,fIIlt. 
Ca"" 
TheU"i;t Caribbe." \~." hlll n" 
Pllert,; Rico. 
A ctloritles at Br),.,,' 1'rn.ldel1 t " 
tile Newmu QuI.. Vlrr f'rni 
dC'nt of (he lntu-F.;utl 
~.m ''''''''-1' £.dnr." 
tl. .. : }W;" '" 
tJ&cw: 1" . 1\.1"1 
Hllme l ""I' ran 1UtU, "-'u. 
lit:! ~.- pn.tl~ll1ct.~,~ 
\. ,, !I '''' fl il Sc-lol\OlIn . .. h ll 
]Jul".-I II T, -it: 
, . tiYitie I' Or f ' I 
u.r,..T' It I , U 
n> ,Ie. QaM 





,,* C H 
l .. ..,r"' .. ' ~t> 
ttlt "". 11,. f~l ... 
"IUWI 1_ 
StatC.rn.Cllt bv ,I" ( !LIM 1.11" 
form : 
"1'\1 do 1tlJ' bc:tt v '!fl, .. illw:I 
I' ..... ollali)' I t hwavlt • t, ~!" .. 
:;'''''"r:., all ",obteDU I" ... ho/aI a..t-
lair that are .ullIail l 4 I" ml b, 
!",.-clau I .. II .I~& 
tr .. Wt.d t.n r~ D CuI ') 
Name Ro:>t·u 1 A. ~nkow.ki. 
.... 1 . .. : ~1I1Q' 
Office : President. 
Home Town : Waterbury. Con""U . 
cut. 
Rerional Cbairnan " I" ~r. 
man Club for aU Rh .. 'h Iw_d 
t.Ollegu, Member of Delta O. 
Pro'C'uion.1 Membl" 
PIU Sirma Nu 
Name : Jo.eph Taron\elleo. 
Clu. : Junior. 
; 1~1;;iiiiii~~3fN~.n~'ot J .. jf~K" .. Clas , 'link', 
0ffit.-:: Vlcr r.-oIw.at.. 
H i,h School : era.by Hiab ~(.bool. 
Acti., ities at Bryant : Beta Si,nu 
Chi frt.ternity, Student Stnlle, ' 
n eha Omega Proft u ionaJ 'So. 
r ety-President. 
~ateme"t b,. c..nd,dlle ~f hi ' "a ~' 
for", : 
"If I ~m deeted Ptn:dent of d l' 
Senior aass, I will represent tr..-
elan to the belt o f my ability. bot 
in capacity and caplbilit) . 
As part of my pr~nm, I will do 
my but to initlate Senior Chu ac-
tivities for UI in February. Com~ 
mencement exercilu .nd all Secior 
n.,S actmtiu are held in AU8"',t ; 
rContinued Oft Pille '- Col. 6) 
Nal'lll' ,ltouus "Matt" Clarkt. 
0.... ~rtjor. 
Oltre( Vke·Pf r.ident. 




h.d ... w .. in Hiah School: W,,.rt 
ling, 5tudent ~~ouncil . Audltl' 
Visual Aids, ACliYitiea Chainnal1.1 
r~underbo lt.. Hi·Y. Footb .. 11 
Activities tt Dryant : Vice-J' rr,·rh.d 
II UI Iota Bu, Basketban Soft· 
f. II, Footb.n, Actr..itii, 0.- ." 
·nan in Frat 
\ Pr=lII' Yo:"I 
' I_'emer' "'1 C.lIJ!datl 
,,"tm 
." pI..... ,",0 I U 
,. 'p tbe I :)tl"'" Cia 
1\1 ·b,n mal' desir e." 
tlu .. ~I" 
O&t., VI · ... L'H!lidenL 
my power I • 
It an,. ben~ 
'1ftflU' TtI""n lViM.ftl ~ ITldil,I' 
HII'I St~O;><'1: W L.J..llua, Plibllt. mll''Ii 
'l;cbool 
V"'t~lI ; U ~_ NII\'" 
1' ...... -' ·4 .. jl' Snwd lit ;"1'111.6 
Act riNr . al Sf,. •• l j,J.~ 
1"'11 S~IW.II }.I lL 
't~ teme'tl ll-'"'Catrd ltl ll r of III. ",la, · 
fu rU". 
," t"ecled, 1 Will 40 rn>' tot., 10 
rq.r, ' flt th ' . 'I i." u..,.... 
.,,_ '.ItI ... Roloft, l.ala ,.ft<.f 
Ou. ScttfOL ,,, 
ilOmu R Ronullo 
'<noo< 
Sea:r-et.ary. ·1 I arn 
0fIiu: $cI:n .J".1 r.......-a". H'KIJ ' ToYr~ '" Ifr.""y. 
11_ T".... lC r.nhrali, LD-~ Ii.. ·,.1 
b.uil,l'l..-. '·a~k.. .ft",I, Sc~nlJ' ('ro' by 
lilitt Sc;hot·1 t. ~'1. MUltlr" I o\LI· .. ities ~1 RrYj" l tesid' lit 
Aod .. nIr. (lU-r\;lIt., .... ·11 h iPtL I,).)rmitory '{ t7.-U.I .' of t , 
A, ' "~1ou hi 1f"l. &dlo{ol. na.t..lc I.)!.. lili. ratern;ly, " o.rd 
iUIn,. Phll lo~p./IT (111l!, l~ , . , • t .. 1t II,.,e~ J'n 
(1.1ab, 
.\,'t',jUn" hrru'll'nabtl.f l'Jai 
Si4'!lIoi. s. l~"'rl"nJt, flItrW .. 
~ ~""IJI.'" • .ut aeM Trn.,..,. 
''''La t>a-rtn s.cltt:h tl~-""Pd 
\'.bwl l. 1f.5 . .\t1If1- It' AtWCI(Cd. 
or,r,h!tI 161;' f.tf"l!.C't ra, 
f hcuf't .. St-"ltl Fc.wt 11 ,10& 
~ .... 
IC,,, .. ~ 111M ..... i. Od .• ) 
5llt'n . '1' - 1/ .liUl.1 ~ 
fonn 
not " lIt Sun'''''' t rll:I;U.~·1 
bmlmh • ~ ~»I I rot" 
q~1dri .. pI llln, ,., .. ,.V1II aha-
f.,.ti ........ "'.1 W111 Iln"I •• tll 
01"1'01 .... .,ca.inI.UnI j I·u .. II' ~1I1 
clrthd b l;,,,, .,11\( •• , _\II p"rtUJlII 
t*, jr' I.taim!, ., law IJ~I\ ',1 IItI 
"HUt," • 
H ome To .... " PrOVidence, 
hland. 
O ffi ce : President. 
High School : Mt Plu.~ nt . 
Actirities in Hi,h Sch.11.1: ' 00",,11 
and Wrullin,. 
·ActiYitie. at Bryant : Alpha 
Chi Fraternity. 
Vn c:rlll: U. S. Army. 
T huter: Far East (Korra 
J.,'an) . 
Sta t&.tnu,t- l". Candidatil of h n tI 'al 
foon 
" U I am otlet": (ed pruidc:, t. J will 
t.IIrry otIl the dul;cs of my oM"., 
the but of my ability, 
Name: Fn". Sannellll. Jr 
CtUI: Junior 
Home. T O'It". -'--",ns ton, Rl 
llnd. 
(~ ttiCot : \ /oCC.Pruldant 
I liJrh School Hope Hi,b !Scl,oj ... l-
Provid'(ncc:. 
.\ctivitie, ill High !1. ~ 
ball and Football. 
Acth,jtiu al Sry."t ; Marhur,. 
Club; Pablic Relatlon. Oi.;:,1 .... i 
of Alpha Theta Chi; lfemtt.I ~ 
Fraternity '. badltt~~1. 'II b. 
;rnd football tC!llIru.. 
Statement I,¥ Candidatf' l'IA 
form 
"I will (.U'y out Ihe duU<r ' tI 
offi.:e 10 Ihe 1».t of my ahl11 ty II 
will aCI in 1111 belt 'nt'"c,' 01 an 
J "ni. t 
n ltlc£ ~.: .r·lf) 1 ....... U' . 
High SchooL H~ 111.1t- Scl.oc.t. 
lIigh School ". trYII ' fI ~tun~..u.. 
Tum. 
Rryallt Collel"t ACtiYIIII,: ~hlllt, ... 
of Chi Gamn,a Iota Fl.tlmttr. 
Marketin, Clull, N. '.<' ,qh L"laL, 
Baskelball. Sohb .. l1. I [fnthlLlt. 
V.eter.n . U. S. Army. ":-lAtKHHtJ " 
While Sands Pro.'''. 1'''-'In4 
}.; ew },(ealc.o. P.rtirlQII'cd Ul 
"" 'lIlI ic WClpoi'l1 Projtt't. 
;)Iatcnl( fl t I" undidrue >, h", . • 1. 
Iortll 
"TI ~ nain parpo6l! ('Ot . Ie 
tion :" tbe oifi« of )unll)r r' . • 
V i.:e Pru,ideat I, to benefit bt "", 
aDd eTUJ' way pQlsible Ih.' rl I " 
",bole.· 
NaDlI Donald . ho,.. 
Clus juniro' 
Orfi , ,~p,..... J 
11, Tnw" ~","l: U.un 1,0IIa. 
HI." tw", WHI.. rOil 
At tn'llra Ir Hilh !oc Jt.utob.LU 
' ·C.ltnl. Ml rif r~b. ,. Ibul 
Gavel Dn-n"tic ,_" '. 8,o .. I&hll 
Club, Camera 0.... 1 .i....... nf 
Motto Committee o{ s.e.- ('I .... , 
~ .w ,·apet I rp,win. 
f.I"n,,' ACti"l l ,. t li! .', :.1" 'Ib. 
r;I... Cillb- -1',... .. 4tu' i. Sopllo· 
I _Ie 1 t", Mu\lll..... S tuden l 
!J tlate. po, t ,"",,~ "'-UUlh'l!" 




J;wtomftl In Caru!i.btt.tt I'IJo 1·ln 
In .... 
f VJ"""-4 l!t\ hit I, I a ~) 
H ome. T· _10 ("nlutr.-. RIhl.a, I~' IL __ 
la"/l 
Hig h '~b t.. C~ll'_ 
Sd 10: 
.\f. ' Y1t1r III H , ... 1tJp,1 
",,,'1 Ill_ at "",,'IM; f'b! 
1-,.t,,",lI, (.ila Clilfa. If.'w.n • • '11 
.a.J .. 
,sut~'N~1:1)1\ '.;'Il" "If .e "" rLat-
'mill 
ofI, wtll .... , '''1 I tll ....... ,;~::;;:l lr 
til lin ~,,,I 111' lilly in SI 
.tr.1n1r fH ,..., tUIlt~ . I;f' bet-.- •• t, 
~ .tnrn,1r1 rall"" and t" " 1IIOI'I"IIt 
I,. - " 
!>!IJ".· i!.th ... ~ ,rl "" R .. ~01' h·. 
Ihl1 'e TOWII : I' .... tucltrl, k 1 
, 
" ~ 
fi .. S" .... I",...rrea ... NT. N .. .,. II. bert T, ~ ri.trr 
li.,itics .t ant : Bel 'ut.. nel" 1Ch. . J, ·f 
rlt lemil) , 'loU! I.....,." ';n't... _~ ~ rant. 
'\r.:hway. ~.wmll li .,,, \ H~ 1"". Hardurd. Cou,",t:u-
ri 'c 1'.~ l l1d.,,", \vc 
.. Ugh. 
lItre : AU, t,., Prt""'Idrnra I HUr l J " ... \",.ytl UIrfr su.oQl. 
legt. 'i cm >'IID ,,, Ill,b ~,,~; uoa 
~Iatentenl I, C.sull,!s'e of M, rM" .uuUlJ', Tqm. G!~ nub, T",," 
'orm : I • .m. 
' j leer 11,,11 tilt t~ . , ~,.. • .-.,tw"' .. at "'''"1 .',uidalil" 
11'1 t iC""'.' t • tlqrh _CO .I' ~ r G1r, Ch. ", )'tatkrl;.,' (1i.Ll rneJ·.t -
tiu,l • bltdidllfr for fb i ~. fl"tt.( I·~ W'1l\iill'f 01 f", f ;lImnta l ojbt 
.lkut" IlH'I IIb"n.I:At-.dbo, f« ', ,ralnnlty. f. '1ut.r.1 S'-nAL!. 
, bot't .. w ...... !tl no}' "'""fl finl Vft,dI.1', t·IoI'~ ~I.U" Mr "4'rfr: 
.. drl7nu.u,~ •• ,e .. 1"1 Ih~ "pm': .. KCIf1I& ,.,hl 'a!";t n. 
.,.u .. hldill, .:..1,. ill (;.t!,t ur- Staru l'l&J,,.f C:.flltill •••• r kit. )la.1 ~ 
P'!ila,""" 1 ~. II .. Ii. lot.i "",,, 
Q:tllt.ly 1, I a •• 1ptt.4. I.m --""riII .,,,\ IMPJI"" thl P'dI 'r ' 
w"~ .il l-O 1).( .aIm ,din" I m" l.l!.arrt,. £rt-.urh. Can.I '~II' 'Of 
cIn. ~ In:ai« tt1I, 1_"]10 d ... ~ rttairtrf,." ... )·, U'.II !lall ... !! •• 
W~I onaa a r """ tll · l'alllHJJfc ktt \'," h .. ,,, ... I" 
Sophomore Class 
Nunt: D-.Yld P. o.n-" 
n ..... J SIJ~ot'I!Il 
Oflic:c rr~ul..,t 
Jbw "O'IIrn: Jldt:'l!cl1&t. Nrw Yu,"-
'lle~ ~rhnol Arlhlll.et! rQflt~, 
"'~ht.b&t1. b ... ~h.tfJ inti t1'1U It. 
v.· .. ,...· tt.. l\fu;r-r.P"'IPf. 
.. .1&t ..... 1 .. ~ ['andldatll '1' H~ 111111 , 
torw:l~ 
"11 td-c:tW I 1I1fodtt. d~,wu ,"4 
,jlu:ue ",,",,'r~ , 10 the "flo1l1rfll .r 
"" ~I""flrl!' Oal;i r Iltlpoer1 
\..Iu plJllSoau of '""u dI,. .'1. 
IC'PI'Nfltllmn.. ,Nt t}II".rtpatlon in 
t ,1b Ihr SUIII,,", 5rnatl: &Ad Stg· 
~"Il." v«atu- cia.u rep-
rurntat;e.a I., thf Swdent Seaate 
ill • . '1"'." .and I will do enr']" 
ltnlllln ftly ~r to inlun itt bt· 
mmi:r:r a reality. I.ill work hlrd 
10 .oh·e an, problema that any elM" 
Iliulent rna, have itt connectirm .. /It. 
It .. ,. " hase 01 ltudent activities. The 
N __ ; Cf~ 1. PfUi:llcdd. 
C\Q':~I'" 
OI&ratt VJtlII·p~ 
'11,'r~ T..-n W.,rd.". C:Qrtrtw1tcul. 
lLllli AdM Wmrtwy c.Mbolilt' 
lIlP S<I.ooI 
AcDYUa itt Blatt Sc:IIMI, Se:IUnr 
".l.Ir. ~WI fA K~ pqs. \ ... 
lah 
ActiTiUQ .II 8Q'1l1t New"*\ Oub: 
Vjce..Pral4an (jf StOWtJl HOCdC 
~t;:wy; Dtlta ~ P~IOI:\oo 
at .$oeit!7-- Board 01 Directorl: Sir' 
;11.... IlJt" Chi Sorority-PlrtkJwl'C 
.. .. ,lwbatl and SortbaJl. 
SlII«.p: 'rI' t7 Candidate at ber pUt-
-, 
". IlII4 .. hllr I .,......4 
b-si"flUI 
ud ,..,1" 70U" p,mu •• ln. , 
uut thl. ..... trr"' 
• 
TH& "kCRW~Y 
• • • 
NII1K' .... ,..u 0cJ ao-. 
.,~ f",",' k.uilllil N, 1. 
Qfil\',. t i".urtJd.uL 
~ 5c>J'Jl!Pwo,1' 
Hl,k ~1uIoI A'linriu: l'ttthltllll 
nf r,..".hmll" lIut lulm)r (lalle6,. 
"dltll .• :r atilt hscbdl Ch.lrmu 
Ilf ~lN' l1l1 1,"!'Imlitte .. 
littau, J\d ... itlu lItmber of Tau 
Ftr.jl~1I' l'rmndi1. ,.ffl.mller ot 
1'10toa" Nhhll1 Ind bowliDI 
u·..,,, l-irpliS Coli .... ~Atb 
tr::.o IJltwlnr 
~pl b,. Ca", \'ute hi H. plat-
""". 
.. u J 1m f ~ctect. I promise Ig de. 
,,, .. ,II II., Inne and ener.,. .~ the· 
dull" Of tIM: "I\ce I SHk. I will 
$Inn lV crcu. • beuer undultand-
. FraIlk Del Rocee 
laa tw-...,h, the members of the I mrtltnu 2nd diseussill' our orob-
5oJ'h.Jm(lr- CI.. b, calling dati lem. as 2 grn.p,· 
~an:t1' 1 ~M o1rr. 
nan; !W'I,Df<lfiOre. 
• Ofjf' \ 'k- l'It'~illent. 
"Gmt lllW'ft St, n'Olu . Connecti-
"If. 
n~11 St~ol Se,mour Hill, 
50: ..... 
At"fmbn 'II tl;.', ,:,ch~ ' Prom 
~ ~ttM. ~nior AllemblJ 
~1I1'~ h,h School Ba.cr.. 
Mat .,.. ~ "",,,n dance band. 
A'il")I~ al ttry¥ut: Beta loti Beta 
f .. ~ 1,ll'dlrt~~ ler durinl 
ulUlI,,1 ·rDlr.ler ,r I~S7. HI.· 
.,nla IIId .. .wI director of B.I.B. 
\·UID.11 t ~. Air Force. 
of ho'"ice: Eugbnd IIld 
Cu.t.m. 
'" dUo,- ICbotd and businea acLivi- :::;:;---JIs.:::~. 
tMs.atd....am. Nre that with ...... ",evlOlU Grace P«U..*"kdil ~ 10m, 
.. ClLttrllrt.te al his p'lat-
t.c- experiuJc. and my actkklea 
'-'" II I Bryant, I am capable 01 SCfW&1 PYuItInn ~ rrtI,... ... 1L • A 
In. JW to lop advanta.e u your VJu.. oru"'lI:bfu rear _ .t of fUll I" 
Harw ",.1InC!1 Hmault 
0tIicr ~,.,.-Truaurer 
0....1 ~'~ .. rBA 
It • ..., TOW'ft \\" 'tII!IIdm. IUIcdr. , .. 
..... 
coajTln(lioli wltl, lha .... Usl$cn! 
~ull-(l. ~I ... ,.. "'lItIUI..- .ar."., 1:1) 
"o\hu nt ~(lTiet"t u:tIJt:u. h 
~II 'Wi( .... Wnttk.nt or the Scpho- al" ~(I""';lrd. the fnlfilln""1 r o.el ' 
-~I~ t.: ,. 1 ."uld endeavor to terinl the cOI.diLionto ",Iskh nQW 
!JtI (( ",,,Iete co-ope:,..'tion aad exist in Qar t1 .... 
, . '\ 
N,llU: rlKt", J IN fi\trpo.. 
ct. .. ; 509''001GU 
Office I"·uid~t" . 
HUlu, To .... , Nnrth Providence: 
R I 
HI .. h Schoc~ NOl'f1t ProvlfSl'lIr .. 
Hirh S('"hcoL 
Actiyiliu .' Hi.l!:h School ~(-.I 
CommL( hl. t hairrna'l, lbo.eb .. ll 
Basketball. SUtI"r Play. 
• 
Activitiu It Dryant: Member o. 
Phi Sigma Nu, Ntwman Club. 
1.1.mber or ftl.h1'nlty·s buketball 
ana bowlin, tUlln 
Veteran ' U. S. AtTITJ 
theater of Serviee: 9th Infantt) 0, 
mion, Nuremberg, Germltl1"" ad 
Fort CarlOn, Co~do. 
Statement by Candldatt ,." hil phI 
form: 
-
"My put experience tn the man- bow Wt I ")U.4 I1l1ur 1b • .., ... 
ageria.1 field qualifiel me ror the jot 11ft",'1 ..ta.A ,It. h"'~ Qlfll ,bl kbl 
of top txecutive or nlY du~ and I i 1:0:1",.- .... ", .. ill .. )M •• I"""'" 
Senior CI .... 
(Continued lrom. l~gt 2) 
LENKOWSKI 
therefore many graduates from our 
tlau will be unable 10 attend be· 
or new jobs or military ""TW-
in ;.11 partl of the oountry. 11 
for thll rtalOn that I will strive 
l hUiJ han" l,ttI I~" .. I.ulUt:4. 
T1.ttl IhhlPf , · ... m toe .... I.t. tl' oj 
iI. 'ltr boN.l I htr.", hr,.,. fit:rt. 
tn), ...,d ... ~rf'"R!1J Tnl~ "I 
.. ,... "'ii711J "h~'rrnl'7. Ilc:ua .. 
0' UI. f~ ~ri'n,-e j.II ~iI i. J Ittl 
T ll'" t .. tho, Ilua!di • .a 10. ' ___ lb. 
h.,. lI1ru. c.t Iflf 5«n"" n.,. V4l" 
lor Irtl'.tt II ... tll ... IId • win ...... 
Senior Cln Ictivities in Feb- y ' t., III" "" , ,., ,'1, 1I~1" 
r1,lI.r, before we 'live DryaD!. 
Your vote wifl ott Ibis program 
tr, luo~ioo Your support will m~ 
Proc"~1 10 you as I.D indlvidu.alan.( 
tne ;:,ruior C ... a. I bod,/" 
LUTZ 
01 hi .. ,', I, 
"It i. the duty of thr ~c.ret&t7 
T"uurn lu hilidl IU tia.,. cor· 
relpotldeoce, lalite nlhlll'~' tit DIU.:-
in". and keep clusmatu well ill. 
Junior Cln,. 
I • .lI tinrrt ltam hd t) 
EDWARDS 
prj\~ l'Itld "/'II" fm lit IlK m 
aN an ~'1I1l u";k,,,I..., lui,"d ••• 
....... M "Print, ;'A" r &114 t'XiJ.I_ 
,\pt ,..ql in::Uft1 tfw: 4j,wtht f'~ 
tmau 
IIlul111 .. cDcrrdiulJo tP Id:t 
'1 1, 1.«11!I' ••• 1",,, h, .",11tw 
UU! I' '0Ib' 1.iII..,.,.,. witll 
formed on activities.. Thl", office j Ihr 
also III tlte rUPoDsibility or cart" lib .. 
I".,. utT, ~" tli b!p rU!lIlJ.&I" 
1111~U" .. IftD" ~.u • ." 
*C(J71J/1V$ 8Y a:WRrtSY OF TlfE MlISetlM ()F VNNAlIIKAL IIISTlIIIY 






'lame: George E.. Abadjian. 
Clan: ErubmaD. 
Office: President. 
Home Town: Watertown, Mas 
High School : W'atcrtown Hirh. 
High School Activities: 
basketball, baseball. Member 
nudent government. Pruident 
the HI Y Club, Participated i 
tllll11 .. 1 VuI,ly !-;hGw. 
ifryam Activities : Member 
Freshman withall tearn and 'lilt 
Inlernational Relation. Qub. 
Statemellt by Candidate of his plat 
form: 
"I will Iry my ULmOst to PUt the 
'allow in, ideal into eff«1: I. Bet· 
termen! of Student Activities, and 
s""ool spiri!. 2, A better .,sociation 
between the dudents alld Lhe ad 
ministratioll, surrounding- communi· 
ties and neighboring .schools. 3. At· 
tempts 10 promote better inter~l· 
legiate activities." 
Name: William F, Duffy, Jr, 
Office : Fre5hnun Pruident. 
Divi,ion : 1- ', 
Home Town: 9wansea., Ma""t"hu 
..... 
High School Graduated: ,0000ph Catf' 
High School. 
AClivitiel in High School : Footbal'. 
Basketball, Baseball, Track. 80)'$ 
(;'« Oub, Chorus, Student Council, 
Projection Oub. 
Activities ill Bryant: None as yel. 
Veleran : United Stales Marine Corp, 
Thulcr of Combat : Korea... 
Statement of Candidate: 
"I promise an 'aJtruist' adl1);ini.stra-
ta 'II, and to Iry and gd sotMtbiOI 
01.11 of our 'aclivily fee'. It 
Name : Ralph Mauuel. 
OUs: "Freshman. 
r ffi(;e : President, 
n ome Town : Pall River. Abu 
llieh Sehool : Durfee. 
A.ctivlties in High School : 
'\ctivilies Auodalion, DramaCk 
lha!a. N.IJ.UI~( Thespian Society. 
"'..:ti,'i(i~ at Bryant: Member of Ch , 
Gamma lOla Fraternity, Newnlan. 
Club, Student Sella.te, and Pres. 
dent of the rl re t>-dass. 
Statement -.y r amlidate of his pial 
form: 
-1 .... m to Ihe M it IJ/ -m." alMlilY 
'~".t: .. t the rresh."'la '" II, th . 
:,tudent Senate and will vole for al l 
'uues that will direc:1 l) or I! 
fccdy aid Ihe l lndent bC'd.y 
~ Ulll: r" \r Vocu." 
(Iu-· h ... !tmIlA. 
Omt r: :rrcJident, 
ffoll~ lolwn : Seekonk, \(a'~ 
Hi",· x ho"I: &tal 
Hich. 
Higl , 5(.110(11 ActiviUt ' 
alld Hod", M"eml~1 1)( 
bO'lt.. C,la1l 
4,cbl'lur at Or)'Ant \fe.m~r 
'1 au ~ ,,~ iJon FraterrUlJ' 4,ttiv~' 
intn lll1, ral football 11 04 I 
\"e terau : Set",.,1 .It), :bl. 
SI.ates Army '" i~a.,., 
Stalellumt by andldate of t.1 
,., 
'I( t an "U. j l'tftU.iI., 
III In " II I of m} 
.bIIlt , w.,. pltuJ""1 !.. lollowa : 
KA:~~ till" p' ,ded on cutten I 
....-m_ ~ . ",...,,(. 2. Open Jor rea· 
• lilli , "IZW':HiDns u J iscuss al 
tlla 1tI .. ' ~ thl" 1. En 
.J~ III ,~Uknd fltyal" ~I fune-
\iQI;tI and ~ fI~rtidpa. l o lit iota -
tuiral ."nrtt ' 
VOTE! 
:TOMORROW 
T.Ii B A. e H WA " 
• • 
rt., RaI.lowb 
'rho H01l,M.of Pi..". G~~Dg 
- \ ' IRIT-
AI"s Barber Shop 
I ... Wa,lan4.A ... 
-Pitman and WltlmlUn Av .. 
3 ILUUIERS 
Name: Philip Medeiros 
Clus: Freshman, 
O ffice : Vice Preaident 
Home TowlI: Fan Ri ... er, Mu', 
High School: Durfee 
High School Activitit Da,ketball, 
Football, Camera Club. 
Activities at Bryant Member of 
ad Gamma Iota Fraterni!7, 
Newman Club, and ex·viet ·presi 
denl of the prep-clan 
Statement by Candid~le d his plat· 
form : . 
"A ~ngenia.l. cheerlul, and brlp. 
{ul .utitude among tbe freahme. 
dass is my liincere desire and main 
objective next only to beinr a good 
I tudent 1IlY~1f. I will do 111Y beli ' 
to represent the anduating dass 0 ' 
1959 and make it the best dus ever 
to graduate £rom Bryant .• I believe 
that I am qualified for this honor 
and can only promise to do my very 
best towards the well-being and 
honor of every student 01 Bryutt." 
Name: John p , Muldowney. 
Class : Fruhmao. 
OAke : Vice·Presideot, 
HOQlo Town : Concord, N. H. 
High School: St. John High School. 
Aclivitie, in High School: Football 
and baseball, 
AClivities at Bryanl : His tori;ln 'tau 
EplIilon Fraternity, Activ~ in 
intra-mural sports. 
Veteran : U. S. M, C. 
Sralement by Candidate of his plat. 
form: . 
"If elected J will support the plat· 
fonn of p~~ Vot cio and will try to 
live up 10 the standards of the 
office." 
Name: Raymond Rafalo. itz.. 
Clan : 1959. 
O ffice: Vice-President. 
Home Town: Bridgeport, Connettj· 
cut. 
Higll School : Warren Harding High 
School. 
Activitiea iu High School : Boys 
SLUdenl teague, Dramatic 
Polish Club President, Future 
UUSiUes.5 Leaders, Yearbook Staff. 
Choir, Red Crou, Alhletic Auo· 
dation Official, Seholar, hip·Lead-
enhip, 
A.divitiea at Bryanl : Glee Club, 
Mas'1t!tr , ~r .. mall aub, 
Statement ",. andidllle of his pia,· 
fm ' 
"1"6 uphold the rr~ t'ls 9i ,,,. ,tu-
delllli a ll'd -..1 lO the be,t of my 
abililY ill t l, bsence of the presi· 
dent." 
Name Morley "Mickey" 1 .Ic-. 
(tass: j~reshm.n. 
O lfice : Vice· Preside nt. 
HOlne Town: Toronlo, OnY" " 
Hil ~ School : Malvern COUf ia-lc 
ligh Sehool AClivitle!: "'0. tlJUl, 
basketball, golf, tenni5, am! u-.c:k, 
Member of "tudent govumn"" " 
Class Pre5ident, Exetuli.f' "".",. 
"-"r of a national hi ... I ~to--... .t fa -
ternity-Pi Alpha Lan,bftII if· · d 
oJ Dire<: '1'Jt ·,U.l \, 
Oryanl rtmt .. 
FresbfDJ1 .. ·Ht.+I 




llt·m !>er of 
2. Ar:-
3. Mem· 
"RI-1:tl .... Oua. 
hi. t\la.t· 
1 will try my " lmOfI to I" II ,11. 
foU ... ill. ,ueaa. inlo effect: I nes 
t~~1 ~I .. Indent · Actiritie.. _d. 
schc>ot sr,in l 1 A better nNKh. 
tion tf'f1Y?f"n I t. students &.tid lb. 
adll'hl.li lfil '<CfI 1Ill.'·tOUn.du!J ,·m· 
'ITIl.hi.. _II IKI. IO.~tu, •• h001l. 
o\ttenh" Iv 1 ,' ,,' , he.,..,. hltH' 
I"!!"'."" j" ',r 
Louie's 
Fa,._ for 1'- O.licltiJI 
GRlNmiRS 
Judi nlM.~ 
Nail l!' Hatold "]u.... A ....... 
, ... . Plnhmaa. 
U f lC' SotuIl!\UJ' -'r , r 
Hrlt' · ' I 01,.1",. · U 'If 
High Sen"'" ( ... "It , fL . h ~''''W' I 
Hiah Schoul AttiviUa f'oq tl,.n 
and Hock.". V ... r 1'" ...... 
Seni ..... c.1a. S5 
'ege : Atte"~ Bentltr Se.I,1lIDI 
f Attovnlin&. 
<\ctivltiu al Bryant . .-\c\plr 1ft l .... 
tn trflIn l fIPOrt .. 
\'eleran : U. S. Arm., 
rio~ater 01 Senl .. t L ~ ,\ MIlJ 
< HonOr gu.a.rd at tomb .f VD-
ar.o.wn suldia). 
Stalenu llt \tT Candi"L. · lrw. ,.t.1> 
. form : 
"If elected I will tul'PUn tbc ..... 
form (If Pete Vocdo and will t ry 
live up to Illr stand.rd. uf l il t 
office," 
Name: Judi lJuck1ess rJa4dh. !i.oIl 
Clau : Fre.hmaD. 
Office ; S«retary·Treas.,n.. 
Home Town: Barrinpn. R.. I. 
High School: BafOlll1 B"IP 
School. 
Activilies in HiSlt Sc.h-A· .:- :-c:ul 
Committt:e, Drama Club., \t#k.U( 
Association, Glee Clut. SdI",,1 
paper Circulalion swr. Ytu'** 
Staff, Senior ClaI" ~ .1I Il1r). 
Senior Play Commut. Cbir'\. 
man Senior Banquf t, SuItor 
Graduation Commillt .. 
AClil'ities at Bryant! Inlu;at b."JI 
~ e1auons Clut-
St .. He~t by Candi \1.lte (.1( ~r ,a.t 
lorn 
" I .o! , ,, "I, , Wf'.JI1' tb.u 1 wW , .. 
III' 'I '\Ir mOIl~Y-4nd reron! i.t I 
win, to the best or my IIbilit,., ,... 
form the duties as Setretary·Trfl l 
uru in the mlnner in which . lIn-




Town : King$ton, lItt lUAU 
Ihell ~ ... "J' ~tv" Like "RQiotaI 
HI h School. 
-\. ,IN 111 HiJet! -bo.l I'· H.r:s 
14'4ball, SeruM '1a.n l' •• )" Dr-
matic.s Club, l '"..n.t~~ eo... 
.rettet-Junior Pram.. Ylltllr~ StIlI 
ut Busj~ 
~tatOl: Inl t,} :andidAt:t 0('" pbl ~ 
I 
II I., .... ,~ . twiU;Jo,.,.lol, 
' ~ .. bat of .., .hiJ1, T r Wl1} co-
(11 11 ,.h wit" th. -iM' .mc._ •• 
I1IlIr'. hail UI lid ID. tlGww. 
, rivil tur ' .. l':-aa.... 0.. ... '" 
DO YOU UKE TO TRA VEl.T 
tr you aa .. ,/(' • h i&h .:hoot .,....tlrIu JIIIf btnrttea: 20 Jnd !6. 
thne'. a ..... did ..,.,... bdLiIY ~ ' (lr you. Aktnc with ie. 
unent Up.DPOD, Ainerican AkIinH !Wed. ma.n:y mort Utradl ... 
Ste_meuM. vol muat lMI Y :" Id ~ rr in beipn.. .m,:bl 
to>-13O Ih. in PfOportioa .. hid,," with lOl 50 .,-..I.a.ht or ~ 
..,ltholtr .on-wt:t.e WlUft. n.o.. ae.rptM ka •• F'll-It& 'rRAlN'tNG 
. 1'111 wlU n~C!I~ a uue.. ...w,- 0{ 'Z8S a momb pla ~ 
'WI." htcreues to 1J1o • ~ amt die: .,mle.c oj tree mnl 
for .. L.I .. tt" '-""tr. 
TNTERvnws .HOW FOR 19. CLAU2,S 
Contaci 0" f'WPf'tIentativ.. lit the &ul BUtDlon o. GeL lIDi1t. 
from • V M ~ ~ 1'. ta _ 
NO PRON.. C#-u. I'LEAU 
AVEArCAN Af1{LtN-s8. tHe 




.me; Iud,. .'\I'"I!)bL 
t I .. u hit ,00f 
1 , 
1 "I' I ,. \\lr'If)"". R~ t .. 
II' ,1 
I, ~, .1 \\o'u_I.-, 
'~ lIlor", 
,hiel I HI h Sehn. ' 
-Chllrr ltlIaniJ:.t" \, 
,:oundl III.mber. Glt, bth. ",0.-
~lh,,· ur GUI' ~,d l 
1< 1 I· ((Il."rf thrK" ~ 11'11, 
• 
_\11ivilk II Bryant: "'emf .... r " I 
II I,., Chi Sorori' J ,. ""'-'"' I 
Un'. .;. ~ ~Iu'b. :tot ...... I' ...... 
~ 'I' 'v Candida.- ~ fibl 
I,· m. 
"Because .f 
office, Ind ,"Ferl' 
feel twn , rrpTC,,"1 ,,, •• .'''u' 
tarial '" •• Ih.-,:eu1ul 
• • 
meltft It ,.tir,,. .'1" 1M ... ·1.'-''---
• 
JIIIb ,\,rnold ll1inilU II I ... tU W' tnJ' \un 1"r1~n ".II .... JtmldU 
d'. :a!; I H u 'u.'ftleo! t,t ..... 
Freshman Secretarial • 
s~· 
, Ia·. 
\hryaUI M S imcocit. 
j'lY.hma" 
(J~ice. t',ulI!otnt lau: h .. ~hm.n. 




HI .," ml"tfn Pawlucl,,:t RhDdr b 
4 
~t'r, \'k-w- r·· 




~"1lt iii Hflib ~"Itl,1 It.-tift 
senu.' "t S~u"ntl t'AtTlnril r.p-
'IIUI Qf (i-Irll" Swin,,,,,u.. I ''''"01 X 
".ndJcr n' ;ir!' \.r. til' 
rnTtt~ &l l'n"UI C;1... I. 
\tem)..'r .r :;igm.t. Lamb ... 
'i •• ".p,'I' Alumni .,. 
liCllt~" d in tho ... ~1. -"II 
tha. I',:oresented Bry'"l II, I 
ah:t.tt J~hl".t Ir~'itatioon T lIP11 
It.ent. 
Sta.tl'ment tot c..mlidlte uf lief J:'W' 
t,I'" 
\ .. vr~sjd .. ' " , .. 1_"'0' 
fr,_rial Ous., J ... 111 01' I U that is In 
my p~ to repre.H.nt Ihe ide .. 
and ideals of the .'udent bodr ' 
BueriJ- WilldnHn 
~~,.. It,,~t'':r W llkln$of1 
flu . nnl,ruall 
!; me T '\'1". I". wcabl' k ..:, "~,d­
'"' 
H qdl. ~! $loPUI III)" H lll h 
ActfYlue. ,. ' iijjh ~:l1,,,'1 lJrmbul 
<If Sludent Council. '-:1. , I .ub. ,II h 
tJraC':llic O ub, Mem:, I -' Il- . . 'It 
I .. ok , JQCialion, Soc. nJiuru, ITI,,, &tlmo 1~I ...,tuekt;t rOlrnll1 Scliool 
., ..... Cret....1. Studt:lIl . "IUUI 
,. ..... ",.\ ('11· \h:mltr 
tfo<'~ "uOf - .•• JLl! ("c. ,II 
~te (IlI.tn, . M., .or (jl"": UlJt 
A.~ tI ... , ..... -..II' .... 
,'\ ... tivit.\o-., •• 0,.,.1It Umakr al 
,\cliv\1if RI.:h go. 
Itt--Echtor 0. til t' I . 
Staff. SOdal.i)' 
oJetcy, lite ~ 
P rarnatic. ad 
r~J' 
GI, Ct\," OrIl!1&lir '-tilth )J,. "II 
,moll II ~1ttP rtf I • ..,..,.· Ct,. f 
ti()-1B, Ii· .. li·'"1 Cliih. 
Sutent Ut ilI~ (.IIlIibt.h tri ,_ fI~ .:.tIlU"'", h.-
lorb> ",",.. 
,oM. '" I e~ ,""rI'," ift lIb!h 
I)' Sial.. 
Sehoul .\.:tivj ...... "" ,.1 •• 1 ,.. "U J un cl!>.,tr" Pre.l,l", !, t 
b mi .......... ' u~· " 'l'rrlb lnr. "ll .. lit Jittl'tilIU I ." ·k I! the best N en 
CAliol" ",~·.lty to 1""'11:11· ."...,.," .s.f'il~" ,",idtl ot the f", ~1 
full) "" r01poA~il lilu tJt. l'd1ll da.., I ",1.1 In'' lIu lh 11 
J~amatic:1 Qub, 
'.1. Secretary of 
tn. ... Clu I jlvisol of JUliior 
1 rI fl. V , .. , .. I, 1t .. 1t, Alpha, 
8~ C.I~"' •. I tt;. 1, ~. 
hllir.,. ~I"" Cumminee. IlInll,,' 
~ntUr R.ttlltw Committees. 
.,.·'; .. ltft'.;il Illya,,· I hupt 10 "" !n 
~ ~'.I/'Jf", 1,1141' ",,/tw .. ,. Stall 
.f her 
ro!t Ncwspautr Ut ;tJ, '1 
Vu rboc* Advw tUIB · !olAff, De· 
bating Cillb .-.. 'I/b. Sci· 
ence Club. '!"&UU.llc. lllb., GIN 
Cluh . nd "'0 1:1' ''1, 
Attil .• .1 I-lJ~t N ...... 1l Cl\lb 
Adr'ffTl.llI,II ~IIIf, ' lnmaliCi 
. l" "'1,1 1.a,1.!b.a.il 



























TuantW.-JohQ ....... Mm (",ltIy, t... CArnall 
Deatty RidOi Ap'~",,", O'-trk~J, ''''''lIn 
The Speller.-iuln 1lu,_, JtIJ' ~ I l"oIotJ 
AU That lIaIv.., Alm._J.llt WJ'IIIIUl. 
RCKk Hud!. tC&.lr;lt) 
Cr .. b of sne:n .. ...,ffb,a. Cotlcn. J.". H...-kIna 
Sq\U.f'e ;]UllC"--'l"f\, CuriI. &rNel .,piN, 
l'u Crowk1' 
.&JUly Ooodmu IlIOl7-5. Allin. D. It ... CColflr, 
~'. At-.,. T'QIDGm)-.-Isarb.r:a SwnwTLl.. 
F~ KacMwn,. 
nOUN of Snell Oables-O S.1IISa •. V Ptke 
M, Un .. Chlcb4.....-W Co Fi*'la, M .. Wilt 
N-"er Say Goodb)'It-Roca 1I11CS.1o&. 
Cornell Bordwo:. 
Red S~-ltorr c:.u.o... III U"., f~' 
,-taI\Cl..- tfl, The flaanud If ......... edwy Rocmt) 
SECOND SEMES'l'Elt 
WU)N£SDA Y \Nf.!NlNOS no 1" •• 
W~td: In MI Coa..r_A.41. 1IlurvbJ', 8. Ria .. 
JMcktnJ.-.Ridllml Wi4m4rk, D. Jt-t (Colw, 
n.,.., (ir ... ,A Cudn All E .... BreU.-W. Tid", 
AU Q.I .. Ott The W'nerw Fmftl--(., .... "fRJ. &.0. WdrIWa 
C,..G&nI W.Uq, An-t..w U~J ,,~,It. 1(_ 
K:~'- In 1'bIt O...u.....1lu)011t 14"", 
Arthut ltulDda.'t 
pay Of F!1t,-lWr Robtrnall 
,.""""""" 'CAb, 
Plica Of 'P$U-lIv'- Otaoao-. 1.a &I'\-.r 
OvUlde The r....-Ra, DIan ... wlp IMW'* 
Stir 10 n. 'Dut\-JDh. A,.,. 
Mamie V.1I Ocr .... 
"'P Roou.-Van ihllm, JiI1l_ Hlt7WSt. t~) 
Caogo ~V. M.a)'o. A, , .. 11 ... ICoIorl 
RaW'bldII Ye.:~Tol17 Cunit,. C. Mllhr (Cokor) 
y c.n't CHat AD HCllNU M...-W. c.. FWIh 
Toy Tlcer-Jlff C~, lAorrat. 0.., (Color) 
Awal AIl BOI.t.-J." ChancU.. 
GeO(le Nedif' Jlfl .. Ad&ftg I~.t) 
BedthPe For BoaIo- ...... a.ld: ae..oa. D1IiI* Lyn 
Ta_hawlr-V 1:Jaf11:n y~ n. c.,... (CoIMl 
Imitaticm .t Lif~ll(ILt&c c.u,.rt. 
Warna W.ua. 
Me. It pa .&ew. (h. 1'0 Ta.-
aurjotlll lbln Pwn:; KiILt'eU 
'addJ.eTran:u-JOI!I.IloCrn., W .. ,,"mi.. Cc.a.rJ 
"f'CrhlUll.' "bss. Y"I' "I ( , m •. p.·call., I It;~ I" lloe old !.I1'''8' 
,. du . I n:Jidel1t will iosu. ,!Iv.' 'W}tste rilc're'. l .uty Then I 
to Dphold Ill .. wood .~nd- t.. .. __ ..... _ ................................ _ .... ___ .... _~ 
no;t'''."l1> 11,,". Ij"ity, and g. \ ~m SI,l'nt'Il,' ..... tIN .. wl:ld have I-
hi .. II ,,\1 ,. .. 10 norl for elan .1'" I 'l'Im,\l11l .tt .... Ill.' ",nl _ down in sel forth by d ,· ..... ,I.!· I bOdY'lrr=================== T·) t.·ry \'lIf N O,. , ... r. of th', 1 ,,,d- I will do my Ulm.>il 10 Clr,y J J " '" ,t .. ,h • . 01 Ie the but the dutlu of doa Ilffir.c 10 Ih, 
.cb'l"l Mt !nntDt IItrolfl.I', "',lwJ •• Tllk itESTr' n. 
NIII'tt llltrrid. " 1 dIm,. 
c:.tIl<c 1',..*-,. 
0... IIbfl.d '~r"", 
n .. 11 ~ l"iu,tifld 
~I''''' nl~l, ~"'· .. I "'l~" 1. ltult'!!, 1 
·("t,.,"! ~·"Ir'··"hlth. t ~~l 
,,·r .. I )IlJllollf I\r .. I ...... lP1d. , 
1, !CRate .. II t Senh. ENI",.] 
Illnh .. r A .. h~"nl ITf",... , ~ :'4 Iii l' ! ''''~l"n:lttJ'II'''1 
' : S~O 1-1 •••• 01 FIt"ri~l. I r , ... 
,.1. , '9$7 Whltft' ('atMft! 
c..,ou.,u'1I 1'ln_fi,M, !l.fu .. rJ!1I 
" ~1I1.'t'''" 11.,. rA.II..6I1Jtt"Qf 1In-I.al 
I,'nal 
.I.IH,," . ., Ik ll "Y" Dt." 
Xac ... ,' 1'1 ,,,,11 
Clue , fru~1'L 
,)Au S.urU.rr·T~qrrr. 
I, """ '~t .. I. • 
Hia;k ~chool : !=;llIt Wn,.· 
Ulay VI",,,,,. 
~ .. '1.i 'lie in R IIlt ~_ 'U\1' 
auh f' :~ketb;l ; r1. . ~.".,~r.,. 
Typing (Jut>,. ('-"atnltk,. 
'.'Ihlli .... at Br:t.uu N ,.9,'Wllll Club. 
I fl." l"acc ill I~ ... II· nrlt, 6Dd 
Iitt Alr/I~ ~ tid' 
Stll 'l'~m I, &11,Il"ttI~J 1..1 I.t· 
I,,"", 
'I .111 nd .. ft)t Iv b "" t,~ * 
~./Y·l trtflftW. m-copt 01I1lU'" 
_JIll "'fit In .,ncr',", t rnn", .. 
'H '.m tiC' 1l'4 J .IIJ IhJ ttl'; "'I fh .. i't.... I .. m fOdPalll lt' ...... , I 
PARKING REGULATION 
Num.rout! complaint. lit'« btinc ",teind fro. OlD' 
ntIPl ..... r~~ rlolaU ... r parlWl& ... ",,1&1_ 
Bryant CoUtee .. dl!',uvDIJ of be.iDI • Cooci ntt.hhor .. nd 
f'l!Qu(lda aU nr)'iOInt lilud"'" &.It u ..... rn .nfllf fl'l'UlIt-
HOI'll'. ... ofd ]lArkln,- in drinwaY-. ar .. t In ,II "IAr. 
where curblnp are painted tith~ whit,. or 't"llow. 
LiUfrinr .,r "ll"teUt Ind yard.. "flh p.pt'r lind 
lunch retn"uts eaIlaut b4t wlenlted 
EJfN'U"e innncdi.'~b", an,. "'(udut 'n ,Iulatlon •• , 
rqp,.Unns will bt liable to.ll1pen~1t1n frolll. tra.... 
1'luM ~rat. and a-vold tmplaunhtelll lor Illi 
conft"Md~ 
Oftn ,:,'flMn J. I.olaki 
lJora. LlunC!l H. MI'n'Wl' 
.""" ,,, tuJhI an 'If ,til rttq-s:,.. , ... ___ -;;:;-;;;;;;:.:;--__ uI CUI Mlh 1'1' ,If'tlo:d .. l1iori ktnu 
ttI!ttllt I1..r P., ~ "*'dl..ulr:u." . "llll)' hi Illli" all. tla" lot: tlKUoM.- '!k========================dI 
....,. 
Preparatory Class • 
f.;&1 e: r.u.1 N pmr 
• 
.I. lege Prepu.atot) 
tlc.om. ,', "1\ ; BristQ!, Conolctic:.ul 
H ilh . bool: Brittol High Sohool 
\c.tivitiu in High School: Soccer 
team, PTnjectionist 
Historian, Torch Staff, 
A.tG~tlh •• 
ACI",1tC" .t Brya '" {OI .... 
Newman Oub, Deh. Orne,. So. 
dcQ. 
'fltrlft U. S. Army 
heater: Eoropean Thflltr. 
·t"emenl by Candtdatc cd ~i, ('Itat 
form: 
\ ... memb« r o. the Prtpantory 
C r want ,-01.1 to know that 1 
"Ul .lwI's have thi bed mtcrUI 
___ __ of It. l,lu foremOSt in my mInd 
.. Ih. _ " ,t I _m ,.1ected 
~'l_'t }lay O. A. PenZL 
L 11Jo C"Ucrc Preparatory. 
I' Prui(hnt 
I tome Town: , ro"i,leocl:, Rhode 
hind. 
High School: Mount Pluant Milh. 
Activitiel at 8t)'.nl: Temporary 
President of the lnternlltional R ... 
lations Oub. 
Vderalt; Unitrd !)t1Ilct Air FOC'N 
~ f.tcmcnt by ea...didate of hi. Plu-
.>"''' 
j will .,., m, utmost Jf\ put the 
fol1owin~ idea. inter elred: I. Bet· 
tennent of Studtnt Acti"itiu .nd 
.dtool .pirit. 2. Better .uocialiou 
bct1Yfen the .tudetlu and the ad-
minllttalion, the . u;roundinr com-
munities, ud neiehborine .school .. 
"' ..... mlll. 10 prom, inter·cru· 
II ~t .. ",..ibn. 
""m~ n Rtu U Garri!)' 1r. 
CUe. Alllt"&e Preparatory. 
{)f'lt· Vi«·Pruident. 
II.... I >\"11 .. ntudale, R. I. 
HIp ~ IHtUl lIope Hiah &choo!. 
"(""'Hlt ", HJ4if Sdlool: H ocke),. 
Truk 
\ ttr1·111 L' Air ).·orcl' 
rlt~lI.r Karu 
~Ialemcnl "" t.andid.,. of his pl.f,l 
'(,rm : 
fin betlerment of lIudent Ie· 
tt ,Ii':' and sc:hool 'pint. A betlcr 
tJoc.ialion betwten the .!udealt 
and the .on,I""ultion, . urroundin, 
' t)mmunillc ' and ncilhborinl 
.1l00t.. To """p proinole "~ttcr 
,--, " ... lltriale If t .... itit .. 
Robo.rt Duonaeconi. 
'n· (olleKe P~paratory. 
Oftit c SIo, '·I~r,., Trtl.urer. 
Home '{cnrn: Pro'f'ldence.. Rhode 
"land. 
h,h Scl1~: US.lle Ae~demy. 
Hirh School Al:livitiu Foolball. 
Fre. hm.n-President, Junil.ll'--
f rca.surer, -Senior Secretary, 
Jun ior Prom Corn.miu" Senlnr 
Prom Committee. 
ltemenl b,. Call1l.i!blc tJ' tu; plat. 
rorm 
, II -.31 I ca" In u .... k" , he com· 
In. , a finaacial lueeal. And 10 
Ilo .1· I un in aU student ac.l ivitie. 
-;::==::--::==::::-:==1 ~.-; U*ar4 \It'akr ~ ~ t .... 41i1 t".ul4a PtItP'l1tLoe'J 
___ .. ,·"Itr· !>o:crctary-Tr13ua' 
II,,*" TOWDo: Crutton Itlo...,d ... JPnd 
Weft -"!"a..,f trl.ftlt·· m~ 
A(fit,(,.,. In Hi,h School ·  
, ·,;lib.t IhJ4IIt: tnt"mutal Foot·· 
hilll I'tftImUI. !WtttlaQll .. •• 1!ma 
QoI. 
\ ' dt'1U1 U. S. ArJ'll'P 
I"W_tn· Kbl'u-un" <;,1tRJl C. 
~1I1p" Ar .. " n •• lit.al, Waltham 
)I~ 
$b!ltau'''' ., On,1.Wac.t l.t'" pI..flt 
"'"" " 
"I .. it' tnIa,.,,, ... 1trlI'1i Il.d::t « 
~ aoIld ""ram:~lIl)n ,., 'I1f daa. 
t J tIll' Suld.cDt 5tftI\t. I wiD Iu1p u. 
I',-.Jau .tl'4 V1Q1 fno tMit'" ,",;"1 
t''tft' wkt 11w-, t'7 I, • ..-!n1..ka. 1 
.,U 4u It!J ·nllDol tI) r"lnll Ion ,la, 11 
~d of II\C."" ., t.acw ,",oWo mA...... I 
"t'nY: ARCHWAY 
• • 
""_ I WUI fOI;D IK' ., 1IJ. . 
.. tal tbe M,.~h'n ., trmJt"ttic ,I· 
{!lI""nil:S. U""," 1.,,11 k lei tbp 11< ~ 
bo llM . ...,.j"t' , ... ILl tit '.1\r,r<1~11 ,h· 
ers aJ:..l ..-\10.. in I , ,,,£f'It all t o.e 
you are. Ul'It1l,:ttod io and.f't II .,oj 
all their: memoi:: I D I hit • , ,," 
.hout ,qlli IIJ \" W ...... · tr.- if II 
TJIIM t". 1 u." )1 
THIlT'" t ."'V .... 1,1 Itt . ,··rr. 
wdoornhl 1'a/l,., lho- aam ,. \I. 
day, (k,"b.:r 11 T I,,, pt.rw • 
tended .". r T, I~ 'llt/Wt 
dasa tl!;j IIt1tl~ lTV 
Archie' 
Barber Shop 
~) WlCbndIln 3L 
N..,. 0." , 01 n. 
, IIAJlllER~ 
(110'<1. 9.., ,« 
.... I$.- ,ut ,,~. '"" po :he II1.k Itnu. • "r ~~ .. hlan. 1 .... ___________ -' 
will be al l .. 10 m:tke a WI dai 
The aMual OPOOQ I, , .• It.,. ,.'lu,,·!i .... ;O;; ....................... ----...... ;O;;;;; ................. 'i 
tics and fraltJ""lttl1 .... , bdt! b. Ihe 
cafffYt11torium '1'1 'T'lmBd""t, I ~Ibo- r 
10, ftorA' io .. p..m All JoCIf'IIriI .... , :01\01 
fraternitie. wer " .. " ,.~, Irll, .1u"LlV-
il1l' Ibeir IroplU, ""1 .'$.,:w! 
banners.. This open II ...... .... 1'01 . . 
men I chan~ 10 sieu UI. '·jr IN: .• ~l"'·: 
THE BRYANT COI.I.EGE 
CAFETERIA 
iUliOlt$ tbat they won1.1 II., l· 
:"t;;;~~~~":;S::J I more abOUL Deliciou, cocM.l.. 'I\"l.II 
punch .... ere. offend 10 .11 
N.,,,r Rubert (juer1.in. 
Cl... (olleie Prn lrater; 
(Jlh«: Vite·P.r~sliU'nt. 
",,"' .. I · ..... : Plris, FtlDee 
Hi~'" "'\;tt.;,.·1 Atlivities: No 
·u< 'I '<;l ivili.eJ in Funee. 
,ary .. : '""b:nrch-Youtn Club. 
~,~ri. 'l' 





On Fridly, Ottobtr • ALPHA 
ITHETA on ItId DELTA SIGl.IA 
CHI presented ""I'M A\llumn Noc.· 
...·ruth IUS held at Chun:hiU 
"The GREEK LETTER O)UNCIL 
. "!1T'1I~····· Pr' ·T, Oc.. 
101,,' ., .t III ""Wyt"'.",um. T HE 
l.l.d.I.f(.I.\TtJJi; " ,q. ,.( our 
I. '" .IU'I' .. ",,,", .• ,.",.,. 1 llu-
I-. ,.!~ ond n,... f.U:l 1'''~1c ·,,··roll 
,.." ·,· .. .uts ,,'ttl' ddi,1Jf:llrJ tilth the 
·'If'tl4lnfncnt p." lIed .lul ·, fntl'h 
""' ,k1 .. 
~DQW \JllteR .... ml. ta .wIll .. ~" hr 
IlnU<IIuu::td. Somcon. all'd ID 'Wl," 
.. fl· JUfJ'ri3cd Snow ~ r;.·",t.\tTt 
DELICIOUS FOOD -Prepared in Out 
Modern Kitchom 
We Cater to Fraternities and Sororities 
at Reduced Prices 
.... "!~~~~~~~~~CHI r.\WVA tOT~A~.~II~'~ ...~ .• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Uve Modem! Here's News .. . 
U.S. Patent Awarded To 
-
The llM Miracle Tip 
Jour murIne •• , 
III. Southland'. flUst tobacco. 
E very pacb: •• or LAM' ... ef 
manufactured baa ca.rrlttd thl. 
promise: "A blend of JtI.IDlulD 
quality tobaocoa incbvJill ll I"J)eC!ia1 
tmJIIIatio lfPl'l. " 
Get full exciting flavar 
piUS the patented Miracle TIp 
You gel ,.;u, .. cb lAM d ....... 
the Cull .nii-inB navor or the 
8wuw..mI'. tlnaIt lo~ 
You let tho ..... a.! MuacioTip 
tl'W'f' dnt.e Ilaide. pure white 
o .... LIJd ... Ii • 61ter IhouJd bf. tar 
cleaner, OOttnamokm,. 'I'be IWlt-
ent on the M9ilcle Tip ptOt.co. 
L6M'. exclusive filtering ~
LAM .moltes cleaner. draw. 
..... cat. ridler, 
LIve Mldem ••• Smoke LIM! 
BUY 'EM BY THE BOX OR PACK 
Ctusn-~8ox (Co5UfIO mor.) 
tiaNtr' ~c): . '''I,.~nd R~ 
